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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
metode TGT melalui media kartu  dan roda impian, kreativitas, kemampuan 
analisis dan interaksinya terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen  dan dilaksanakan dari 
bulan Maret 2012 – Februari 2013. Populasi penelitian ini adalah semua siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Dagangan Kabupaten Madiun  tahun pelajaran 
2012/2013. Sampel diperoleh dengan teknik Cluster Random Sampling yang 
terdiri dari dua kelas, XF dan XH. Kelas XF menggunakan metode pembelajaran  
TGT dengan media Kartu  dan kelas XH menggunakan media Roda Impian. Data 
dikumpulkan dengan metode tes untuk prestasi belajar kognitif, kreativitas, 
kemampuan  analisis, dan angket untuk kemampuan afektif siswa. Hipotesis diuji 
menggunakan ANAVA tiga jalan.  
Dari hasil olah data disimpulkan: 1) ada pengaruh penggunaan metode 
TGT menggunakan media kartu dan roda impian terhadap prestasi belajar  
kognitif dan afektif siswa;   2) ada pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar 
kognitif dan afektif siswa;  3) ada pengaruh kemampuan analisis terhadap 
prestasi belajar kognitif dan afektif siswa; 4)  tidak ada interaksi antara metode 
pembelajaran TGT menggunakan  media kartu dan roda impian dengan 
kreativitas  terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif siswa; 5) ada interaksi 
antara metode pembelajaran TGT dengan kemampuan analisis terhadap prestasi 
belajar kognitif dan afektif siswa; 6) tidak ada interaksi antara kreativitas dengan 
kemampuan analisis terhadap prestasi belajar kognitif dan  afektif siswa;  7) tidak 
ada interaksi antara metode pembelajaran TGT menggunakan  media kartu dan 
roda impian, kreativitas, dan kemampun analisis terhadap prestasi belajar 
kognitif dan afektif siswa. 
 
Kata Kunci : TGT, Media Kartu, Media Roda Impian, Kreativitas, Kemampuan 
analisis. 
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Games Tournaments) Method with Card and Wheel of Fortune  Media 
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ABSTRACT 
 
The aims of this study were to determine the effect of chemistry learning 
of TGT method using card and Wheel of Fortune media,  creativity, analytical 
skills  and it’s  interaction toward students  achievement. 
This research used experimental method and was conducted from Maret  
2012 to Februari 2013. This research population was all students’s for grade X of 
Senior High School 1 Dagangan Kabupaten Madiun, Academic Year 2012/2013. 
There are two class samples, which were provided by cluster random sampling 
technique. Class XF learned using TGT method Card  and XH using Wheel of 
Fortune media. The data were collected using tests instrument for students’ 
cognitive achievement, creativity, analytical skills and questionaire for  afective 
skills. The data were analyzed using  three way anova.  
From the data analysis can be concluded that: 1) there was an effect of 
chemistry learning using TGT method with Card and Wheel of Fortune  Media to 
student cognitive and affective  achievement; 2). there was  an effect of creativity 
to student cognitive and affective  achievement;  3). there was an  effect of 
analytical skills  to student cognitive and affective  achievement; 4). there was no 
interaction between TGT method with Card and Wheel of Fortune  Media with 
creativity to student cognitive and affective  achievement; 5). there was 
interaction between TGT method  with Card and Wheel of Fortune  Media with 
analytical skills  to student cognitive and affective  achievement; 6). there was no 
interaction between creativity and  analytical skills  to student cognitive and 
affective  achievement; 7). there was interaction between TGT method with Card 
and Wheel of Fortune  Media, creativity and analytical skills  to student cognitive 
and affective  achievement 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: TGT, Card Media, Wheel of Fortune media,  Creativity, Analytical 
skills. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh penggunaan 
metode TGT melalui media kartu  dan roda impian, kreativitas, kemampuan 
analisis dan interaksinya terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen  dan dilaksanakan dari 
bulan Maret 2012 – Februari 2013. Populasi penelitian ini adalah semua siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Dagangan tahun pelajaran 2012/2013. Sampel diperoleh 
dengan teknik Cluster Random Sampling yang terdiri dari dua kelas, X F dan 
XH. Kelas XF menggunakan metode pembelajaran  TGT dengan media Kartu  
dan kelas XH menggunakan media Roda Impian. Data dikumpulkan dengan 
metode tes untuk prestasi belajar kognitif, kreativitas, kemampuan  analisis, dan 
angket untuk kemampuan afektif siswa. Hipotesis diuji menggunakan ANAVA 
tiga jalan .  
Dari hasil olah data disimpulkan: 1) ada pengaruh penggunaan metode 
TGT menggunakan media kartu dan roda impian terhadap prestasi belajar  
kognitif dan afektif siswa,   2) ada pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar 
kognitif dan afektif siswa,  3) ada pengaruh kemampuan analisis terhadap 
prestasi belajar kognitif dan afektif siswa, 4)  tidak ada interaksi antara metode 
pembelajaran TGT menggunakan  media kartu dan roda impian dengan 
kreativitas  terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif siswa, 5) ada interaksi 
antara metode pembelajaran TGT dengan kemampuan analisis terhadap prestasi 
belajar kognitif dan afektif siswa, 6) tidak ada interaksi antara kreativitas dengan 
kemampuan analisis terhadap prestasi belajar kognitif dan  afektif siswa,  7) tidak 
ada interaksi antara metode pembelajaran TGT menggunakan  media kartu dan 
roda impian , kreativitas , dan kemampun analisis terhadap prestasi belajar 
kognitif dan afektif siswa. 
 
Kata Kunci : TGT, Media Kartu, Media Roda Impian, kreativitas, kemampuan 
analisis. 
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ABSTRACT 
 
The aims of this study were to determine the effect of chemistry learning 
of TGT method using card and Wheel of Fortune media,  creativity, analytical 
skills  and it’s  interaction toward students  achievement. 
This research used experimental method and was conducted from Maret  
2012 to Februari 2013. This research population was all students’s for grade X of 
Senior High School 1 Dagangan, Academic Year 2012/2013. There are two class 
samples, which were provided by cluster random sampling technique. Class XF 
learned using TGT method Card  and XH using Wheel of Fortune media. The 
data were collected using tests instrument for students’ cognitive achievement, 
creativity, analytical skills and questionaire for  afective skills. The data were 
analyzed using  three way ANOVA  . 
From the data analysis can be concluded that: 1) there was effect of 
chemistry learning using TGT method with Card and Wheel of Fortune  Media to 
student cognitive and affective  achievement, 2). there was  effect of creativity to 
student cognitive and affective  achievement,  3). there was  effect of analytical 
skills  to student cognitive and affective  achievement, 4). there was no 
interaction between TGT method with Card and Wheel of Fortune  Media with 
creativity to student cognitive and affective  achievement, 5). there was 
interaction between TGT method  with Card and Wheel of Fortune  Media with 
analytical skills  to student cognitive and affective  achievement, 6). there was no 
interaction between creativity and  analytical skills  to student cognitive and 
affective  achievement, 7). there was interaction between TGT method with Card 
and Wheel of Fortune  Media, creativity and analytical skills  to student cognitive 
and affective  achievement 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: TGT, Card Media, Wheel of Fortune media,  creativity, analytical 
skills. 
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Impian Ditinjau dari  Kreativitas dan Kemampuan Analisis  Siswa. 
(Pembelajaran Kimia Pokok Bahasan Tata Nama Senyawa  Kelas X Semester I 
SMA Negeri 1 Dagangan  Tahun Pelajaran 2012/2013).  Pembimbing: 1). Prof. 
Dr. H. Ashadi; 2). Drs. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D Program Pendidikan Sains, 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret  2013. 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh penggunaan 
metode TGT melalui media kartu  dan roda impian, kreativitas, kemampuan 
analisis dan interaksinya terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen  dan dilaksanakan dari 
bulan Maret 2012 – Februari 2013. Populasi penelitian ini adalah semua siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Dagangan tahun pelajaran 2012/2013. Sampel diperoleh 
dengan teknik Cluster Random Sampling yang terdiri dari dua kelas, X F dan 
XH. Kelas XF menggunakan metode pembelajaran  TGT dengan media Kartu  
dan kelas XH menggunakan media Roda Impian. Data dikumpulkan dengan 
metode tes untuk prestasi belajar kognitif, kreativitas, kemampuan  analisis, dan 
angket untuk kemampuan afektif siswa. Hipotesis diuji menggunakan ANAVA 
tiga jalan .  
Dari hasil olah data disimpulkan: 1) ada pengaruh penggunaan metode 
TGT menggunakan media kartu dan roda impian terhadap prestasi belajar  
kognitif dan afektif siswa,   2) ada pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar 
kognitif dan afektif siswa,  3) ada pengaruh kemampuan analisis terhadap 
prestasi belajar kognitif dan afektif siswa, 4)  tidak ada interaksi antara metode 
pembelajaran TGT menggunakan  media kartu dan roda impian dengan 
kreativitas  terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif siswa, 5) ada interaksi 
antara metode pembelajaran TGT dengan kemampuan analisis terhadap prestasi 
belajar kognitif dan afektif siswa, 6) tidak ada interaksi antara kreativitas dengan 
kemampuan analisis terhadap prestasi belajar kognitif dan  afektif siswa,  7) tidak 
ada interaksi antara metode pembelajaran TGT menggunakan  media kartu dan 
roda impian , kreativitas , dan kemampun analisis terhadap prestasi belajar 
kognitif dan afektif siswa. 
 
Kata Kunci : TGT, Media Kartu, Media Roda Impian, kreativitas, kemampuan 
analisis. 
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Learning of the  Subject Matter Compounds Nomenclature for Grade X First 
Semester of Senior High School 1 Dagangan Academic Year 2012/2013)”. 
Advisors: 1). Prof. Dr. H. Ashadi, 2). Drs. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D , Sains 
Education Program of Postgraduate Study, Sebelas Maret University Surakarta, 
Maret 2013. 
 
ABSTRACT 
 
The aims of this study were to determine the effect of chemistry learning 
of TGT method using card and Wheel of Fortune media,  creativity, analytical 
skills  and it’s  interaction toward students  achievement. 
This research used experimental method and was conducted from Maret  
2012 to Februari 2013. This research population was all students’s for grade X of 
Senior High School 1 Dagangan, Academic Year 2012/2013. There are two class 
samples, which were provided by cluster random sampling technique. Class XF 
learned using TGT method Card  and XH using Wheel of Fortune media. The 
data were collected using tests instrument for students’ cognitive achievement, 
creativity, analytical skills and questionaire for  afective skills. The data were 
analyzed using  three way ANOVA  . 
From the data analysis can be concluded that: 1) there was effect of 
chemistry learning using TGT method with Card and Wheel of Fortune  Media to 
student cognitive and affective  achievement, 2). there was  effect of creativity to 
student cognitive and affective  achievement,  3). there was  effect of analytical 
skills  to student cognitive and affective  achievement, 4). there was no 
interaction between TGT method with Card and Wheel of Fortune  Media with 
creativity to student cognitive and affective  achievement, 5). there was 
interaction between TGT method  with Card and Wheel of Fortune  Media with 
analytical skills  to student cognitive and affective  achievement, 6). there was no 
interaction between creativity and  analytical skills  to student cognitive and 
affective  achievement, 7). there was interaction between TGT method with Card 
and Wheel of Fortune  Media, creativity and analytical skills  to student cognitive 
and affective  achievement 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: TGT, Card Media, Wheel of Fortune media,  creativity, analytical 
skills. 
